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Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de establecer la influencia que 
tiene la presencia de  los queñuales (Polylepis sp.) en el suelo, para ello se 
compararon algunas propiedades físicas, químicas y biológicas de la materia 
orgánica y del  suelo presentes en las zonas con cobertura y sin cobertura de 
queñuales. 
Se tomaron tres muestras de materia orgánica para cada sitio con un total de 
seis muestras, respecto a las muestras de suelo se tomaron tres muestras por 
cada tipo de cobertura con un total de seis muestras para el horizonte O, y seis 
muestras para el horizonte A, al final se trabajó con doce muestras de suelo.  
Los datos se procesaron mediante la prueba paramétrica de t de student para 
contrastar las hipótesis respecto a las medias de los dos tipos de muestra.  
Según el análisis estadístico aplicado, t de student, los dos tipos de muestras  
presentan diferencias estadísticas significativas en sus propiedades físicas como 
en la humedad para la muestra de materia orgánica, en donde se aceptó la 
hipótesis alterna con un (p-value 0.022) y (t value de 3.35). 
De las propiedades químicas de la materia orgánica se concluye que el valor de 
la conductividad eléctrica CE  de la materia orgánica es mayor en las muestras 
con cobertura de queñuales por lo que se acepta la hipótesis alterna con un (p-
value 0.012)  y (t-value 4.28) y por último el pH en el horizonte O es menos ácido 
en las muestras con cobertura de queñual por lo que se acepta la hipótesis 
alterna con un (p-value 0.019) y (t-value 3.59). 
No se hallaron diferencias significativas en las propiedades biológicas del suelo. 
 









A descriptive study was carried out with the objective of establishing the influence 
of the presence of the Queñuales (Polylepis sp.) On the soil, to compare some 
physical, chemical and biological properties of organic matter and soil present in 
the areas With coverage and without coverage of queñuales. 
Three samples of organic matter were taken for each site with a total of six 
samples, three samples were taken for each type of cover with a total of six 
samples for the O horizon, and six samples for the A horizon , In the end we 
worked with twelve soil samples. 
Data were processed using the Student t parametric test to test the hypotheses 
regarding the means of the two sample types. 
According to the statistical analysis applied, t of student, the two types of samples 
present significant statistical differences in their physical properties as in the 
humidity for the organic matter sample, where the alternative hypothesis was 
accepted with a (p-value 0.022) and (T value of 3.35). 
From the chemical properties of the organic matter it is concluded that the value 
of the organic conductivity of the organic matter is higher in the samples with 
queues coverage, so that the alternative hypothesis is accepted with a (p-value 
0.012) y (t -value 4.28) and finally the pH in the O horizon is less acidic in the 
samples with queual coverage, so the alternative hypothesis is accepted with a 
(p-value 0.019) and (t-value 3.59). 
No significant differences were found in the biological properties of the soil. 
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